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Abstrak 
 
Sebuah media informasi berupa publikasi buku bertema Pecinan Jakarta yang dimana 
sejarah mengenai tempat tersebut sudah mulai terlupakan. Secara perlahan 
menghilangkan nilai moral tentang pendahulu sebelumnya. Maka dari itu Penulis 
melakukan riset kisah dari pecinan Jakarta, dengan melakukan beberapa penelitian data 
literatur dari beberapa buku yang menjadi sumber, wawancara dan terjun langsung ke 
lapangan, untuk mengetahui lebih mendalam tentang pecinan Jakarta dengan segala 
kebudayaannya. Selain menjadi sebuah media informasi, publikasi ini juga bisa sebagai 
pengingat bagi masyarakat akan tempat di Jakarta yang sangat bersejarah juga sebagai 
salah satu tulang punggung perekonomian Jakarta. Pecinan Jakarta yang bisa dijadikan 
salah satu destinasi wisata. Penyampaikan pecinan Jakarta yang dapat dimana tidak 
terlalu tekstual yang membosankan. Hingga mampu meningkatkan masyarakat untuk 
membaca publikasi dengan visual yang mendukung. Salah satu cara efektif untuk target 
agar tidak bosan dengan sejarah. 
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Abstract  
 
A media publication of information in the form of books on Jakarta's Chinatown is 
where the history of the place is already forgotten. Gently remove the moral values of 
the previous predecessor. Thus the author researched the story of Jakarta's Chinatown, 
by doing some research data and literature from the source of several books, interviews, 
and plunge right into the field, to find out more about the Jakarta Chinatown with all its 
culture. In addition to being a media information, this publication can also be a reminder 
to the people of the place in Jakarta is very historic as well as one of the economic 
backbone of Jakarta. Jakarta's Chinatown could be one of tourist destinations. Jakarta's 
Chinatown to deliver a textual which is not too boring. To be able to improve the public 
to read the publication with visual support. One effective way to target so as not to get 
bored with history. 
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